




















































per encàrrec de  la Direcció d'Estudis de  l’Àrea d’Economia, Empresa  i Ocupació  i amb 
la participació de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
A  les  darreres  dècades  l’economia  de  Barcelona  ha  experimentat  una  profunda 
transformació caracteritzada per la creixent obertura a l’exterior i el pas gradual d’una 
estructura  de  base  industrial  a  un  nou model  productiu  diversificat  en  el  que  les 
activitats vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació, a la creativitat i 
a la innovació han assolit un paper de motor. 
L’Ajuntament  de  Barcelona  ha  estat  un  dels  actors  rellevants  d’aquest  procés  i  ha 
impulsat proactivament l’evolució del model productiu de la ciutat cap a una economia 
avançada  basada  en  activitats  d’alt  valor  afegit,  i  així  ho  reflecteixen  alguns  dels 
objectius  del Marc  Estratègic  2012‐15  (3.2.  Impulsar  sectors  emergents  d'alt  valor 
afegit  i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent 
de  qualitat  i  3.7.  Fer  de  Barcelona  la  ciutat  de  Cultura,  Coneixement,  Creativitat  i 
Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent).  
Efectivament,  el  desenvolupament  de  l’economia  del  coneixement  millora  la 
competitivitat  d’un  territori,  ja  que  genera  activitats  que  es  caracteritzen  per més  
despesa en R&D i per la necessitat de més capital humà qualificat. Així mateix, segons 
la  recerca  sobre  zones  urbanes  més  recent,  un  major  percentatge  d’ocupats  en 
indústries creatives es correlaciona de  forma molt  intensa amb una major producció 
per habitant. En aquest context, es fa necessari conèixer la dimensió i l’evolució de les 
activitats  basades  en  el  coneixement,  la  creativitat  i  la  innovació  per  tal  de  






actualitzades a desembre de 2012–  sobre  l’economia del  coneixement,  la  innovació, 
les tecnologies de la informació i la comunicació i les indústries creatives a Barcelona i 
la seva àrea d’influència, a partir del seguiment dels  indicadors  recollits a  la base de 
















línia  de  col∙laboració  amb  l'equip  de  recerca  sobre  economia  urbana  de  l’Institut 
d'Estudis Regionals  i Metropolitans de Barcelona  (IERMB) –que  compta amb experts 
reconeguts en  la matèria– per analitzar de  forma  rigorosa  i  sistemàtica  l'evolució de 
l'economia del coneixement  i  la  innovació a Barcelona  i  la seva àrea d’influència. Una 
col∙laboració  que  en  els  darrers  anys  s’ha  traduït  en  l’elaboració  de  l’estudi  ‘BCN 
metròpoli  creativa.  Informe  i mapes urbans de  coneixement  i  innovació  2011’  i  la 
base de dades  ‘Indicadors de ciutat del coneixement  i ciutat creativa’,  impulsats per 





i,  per  tant,  té  com  a  punt  de  partida  l’experiència  acumulada  en  l’elaboració 
d’indicadors  quantitatius  que  permeten  avaluar  la  importància  de  l’economia  del 
coneixement  i  la  creativitat  en  àmbits  urbans  i  metropolitans,  especialment  a 
Barcelona. 






comportament  que  justifica  la  seva  inclusió;  finalment,  s’analitza  un  nou  indicador 
















Segons  l’OCDE,  una  economia  basada  en  el  coneixement  és  aquella  directament 






nivell  tecnològic  i  intensitat  de  coneixement  (vegeu  Taula  1  de  l’Annex)  i  les 






‐ Les sol∙licituds de patents  i models d’utilitat nacionals (Oficina Espanyola de Patents  i 
Marques)  i  europees  (Oficina  Europea  de  Patents)  s’han  utilitzat  com  indicadors 
d’output del procés innovador. 





L’any  2012  les  activitats  intensives  en  coneixement  compten  amb  437.300 
treballadors i han guanyat pes sobre el total d’ocupats entre 2009 i 2012, amb el 53% 
de la base ocupacional de la ciutat.  
Els serveis  intensius en coneixement  representen el 49% de  la base ocupacional del 













D’altra  banda,  les  activitats  no  intensives  en  coneixement  compten  amb  387.442 
treballadors,  el  47%  del  total,  la major  part  dels  quals  es  dediquen  a  activitats  de 



















Durant  els  darrers  anys  (2009‐2012),  les  activitats  intensives  en  coneixement 
resisteixen millor els efectes de la crisi. 



















Pel  que  fa  al  nombre  d’empreses,  cal  destacar  que  el  2012  el  nombre  d’empreses 
intensives  en  coneixement  s’ha  mantingut  relativament  estable  respecte  l’any 
anterior, en 20.044 (29% del total). D’aquestes, 19.400 es dediquen a serveis intensius 
en  coneixement  (27,7%  del  total)  i  646  a manufactures  intensives  en  coneixement 
(1%).  













La província de Barcelona ha  incrementat el  volum d’exportacions el 2012  fins els 
45.000 milions d’euros (i representen el 77% del total de Catalunya).  


























part  de  les  patents  i models  d’utilitat  generats  a  Catalunya  i  sol∙licitats  a  l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i a l’Oficina Europea de Patents (OEP).  
Aquest fet és indicatiu d’una concentració a Barcelona i a la seva àrea metropolitana 
de  la  innovació  de més  qualitat  que  es  produeix  a  Catalunya,  així  com  una major 




























Les Tecnologies de  la  Informació  i  la Comunicació  (TIC)  fan referència a  les activitats, 
professionals  i  productes  relacionats  amb  el  procés  i  transmissió  de  la  informació 
utilitzant mitjans electrònics  (OCDE 2002/2009 Measuring  the  information economy). 
L’ús d’aquestes tecnologies té una importància estratègica pel seu caràcter transversal 
i de cohesió social.  
En  aquest  apartat  es  treballa  sobre  la  conversió  de  la  classificació  original  de 












L’any  2012  Barcelona  té  28.500  treballadors  ocupats  en  activitats  TIC,  xifra  que 
representa el 3,5% dels ocupats de la ciutat i el 54% dels ocupats en TIC de Catalunya.  

















pel  creixement  dels  serveis  TIC.  El  pes  dels  llocs  de  treball  TIC  dins  l'ocupació  total 
augmenta any rere any. 
Entre  aquests,  els  altres  serveis  TIC  (software  i  R+D)  són  els  responsables  del 
creixement, mentre la resta de serveis TIC (comerç) redueixen l’ocupació.  





























































indústries  creatives  inclouen activitats de  serveis  (intangibles), però  també activitats 
manufactureres,  com  la  impressió,  la moda,  la  joieria, els  instruments musicals  i  les 
joguines. 
La  classificació  que  s’utilitza  en  aquest  informe  diferencia  entre  indústries  creatives 
tradicionals  (indústries  cultuals)  i  no  tradicionals  (software,  videojocs,  edició 





L’11%  dels  ocupats  del  municipi  de  Barcelona  (101.472  persones),  i  el  7,5%  de 















































Entre  les  indústries  creatives  no  tradicionals,  les  activitats  relacionades  amb  el 
























Els  treballadors  en  indústries  creatives  afiliats  al  RGSS  sumen  82.282  ocupats  i  són 
l’10% dels ocupats (afiliats al RGSS) del municipi i el 52% dels ocupats (afiliats al RGSS) 
en indústries creatives de Catalunya. 































El  pes  dels  treballadors  autònoms  en  les  indústries  creatives  és  significatiu,  ja  que 
















Barcelona  registra  7.320  empreses  en  indústries  creatives  (10,5%  del  total).  El  pes 
relatiu de les empreses creatives ha augmentat respecte el 2009, principalment gràcies 
al creixement de les empreses en indústries creatives no tradicionals. 











































































































 Les  activitats  intensives  en  coneixement,  les  TIC  i  les  activitats  considerades 
com  a  creatives mostren  un  comportament millor  que  la  resta  d'activitats  i 
incrementen el seu pes dins l'ocupació total a la ciutat durant la crisi. 
 Barcelona és el pol central de  l'economia del coneixement,  la tecnologia  i  la 
creativitat del Catalunya, amb el 44% dels treballadors en activitats intensives 
en  coneixement,  el  54%  dels  treballadors  TIC  i  el  49%  dels  treballadors  en 
activitats creatives del Principat. 
 El  2012 més  de  la meitat  dels  llocs  de  treball  de  Barcelona  (53%;  437.300 
persones)  s’especialitzen  en  activitats  intensives  en  coneixement;  la major 
part són activitats de serveis (92%) i la resta manufactures (8%). 







 Cal destacar el pes dels treballadors autònoms en  les  indústries creatives, que 
representen  el  19%  dels  treballadors  creatius  totals  de  la  ciutat,  gairebé  el 
doble del pes que els autònoms tenen en el conjunt de la població ocupada en 
tots els sectors. 
 Si  bé  la  innovació  tecnològica, mesurada  com  a  nombre  total  de  patents  i 
models, ha  frenat el creixement,  la  seva composició mostra un pes  cada cop 
major  dels  indicadors  d’innovació  de  major  qualitat  (patents  de  l’Estat  i 
europees),  i  sobretot  en  tecnologies  més  avançades  i  amb  més  impacte 
transversal a l’economia (com les patents en TIC i biotecnologia). 
 La  capacitat  d’atracció  de  talent  de  Barcelona  és  creixent.  El  nombre 
d’estudiants visitants a  les universitats de Barcelona  i  la seva àrea d’influència 
s’ha duplicat durant  la dècada 2000‐2011. La principal procedència és  la Unió 
Europea  si  bé  els  estudiants  de  la  resta  de  l’Estat  augmenten  de  forma 
constant. 
 La província de Barcelona concentra el 2012  la major part de  les exportacions 
catalanes  intensives  en  coneixement  (81%)  i  també  gran  part  de  les  patents 














 S’ha  destacat  el  pes  creixent  de  les  activitats  creatives  en  ocupació  i 
singularment,  la  importància  dels  autònoms.  Aquest  fet  s’hauria  de  tenir  en 
compte en el disseny de polítiques  i mesures de  suport a aquestes activitats 
creatives. 
 Caldria  també  considerar  la  creativitat  i  les  activitats  culturals  com  un  input 
econòmic, potenciant les interrelacions entre les activitats creatives i culturals i 
les activitats econòmiques de disseny i serveis.  
 Les activitats de disseny  i  imatge es poden beneficiar del prestigi de  la marca 
“Barcelona”. En aquest  sentit, caldria assegurar  la disponibilitat d’espais  físics 
en els que aquesta interrelació entre activitats sigui possible. 
 Seria  interessant  també  facilitar  i  impulsar  que  les  polítiques  de  suport  a  la 
recerca  s’ajustin  a  les necessitats més  específiques de  les  activitats  creatives 
(disseny, videojocs), i no exclusivament a les activitats tecnològiques. 
 Potenciar  la  imatge  de  Barcelona  com  a  ciutat  innovadora  i  de  disseny,  per 





























































































































































Taula  2.  Classificació  dels  sectors  CNAE‐09  a  3  dígits  en  activitats  relacionades  amb 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 
 
CNAE‐09  Manufactures TIC 
261  Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats  
262  Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics  
263  Fabricació d'equips de telecomunicacions  
264  Fabricació de productes electrònics de consum  
268  Fabricació de suports magnètics i òptics  
Serveis – Comerç 
465 
Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les 
comunicacions (TIC)  
Serveis – Altres serveis TIC o Intangibles 
582  Edició de programes informàtics  
610  Telecomunicacions per cable  
612  Telecomunicacions sense fils  
613  Telecomunicacions per satèl∙lit  
619  Altres activitats de telecomunicacions  
620  Serveis de tecnologies de la informació  
631  Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web  
951  Reparació d'ordinadors i equips de comunicació  
Font: elaborat a partir d’OECD 2009 Guide to Measuring the Information Society 
 
Taula 3. Classificació dels sectors CNAE‐09 a Indústries Creatives 2009 
 
Grups CNAE‐09  Industries creatives   
14  Confecció de peces de vestir 
Moda 
15  Indústria del cuir i del calçat 
18  Arts gràfiques i impressió 
58  Edició 
59  Cinema, vídeo i música 
60  Radio i televisió 
62  Software, videojocs i edició electrònica 
71  Arquitectura i enginyeria 
72  Recerca i desenvolupament  
73  Publicitat 
74  Disseny i fotografia 
90  Escriptors, arts escèniques, arts visuals, i artesans 
91  Activitats relacionades amb el patrimoni 
Nota: Els següents subsectors no es poden incloure a 2 dígits perquè estan massa dissolts en altres: Comerç, 
Instruments musicals, Joieria i Jocs i joguines. Font: elaborat a partir de Lazzeretti, Boix, & Capone (2008). 
 
